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1. Evaluasi harga jual produk jelly 1000L/hari yang sesuai dengan standar  
bahan pangan yang terdiri dari: 
a. Bahan baku dan tambahan jelly yang digunakan sesuai dengan 
standar yang ada. 
b. Produk jelly menggunakan gula pasir standar SNI 01-3140-1992 
c. Produk jelly menggunakan air dengan standar SNI 01-3553-2006  
d. Produk  jelly tidak menggunakan pemanis buatan. 
e. Produk jelly menggunakan pengenyal kalium sitrat 0.2%, pengawet 
natrium benzoat 0.05%, essence 0.01% dan pewarna 0.0075% 
dengan standar SNI 01-0222-1995 dan penjernih 10 ppm sesuai 
standar FDA (2011)  
f. Pengemas yang digunakan adalah jenis kemasan Polypropylene  
2. Penggunaan bahan pangan yang food grade mengakibatkan harga 
pokok jelly Rp 124,87 dengan harga jual Rp 180,00, dengan kenaikan 
HPP sekitar 8,23% dari jelly non food grade   
3. Evaluasi proses yang dilakukan di pabrik jelly layak secara ekonomis 
dengan titik impas sebesar 46.11%. 
4. ROR sesudah pajak produk jelly ini sebesar 25,8% yang lebih besar 
dibanding MARR 13.62 % sehingga pabrik ini layak dijalankan 
5. Waktu pengembalian modal sesudah pajak adalah 2 tahun 9 bulan 11 
hari 
6. Deposito memiliki pembanding SBI yang memiliki bunga 6.5% per 
tahun dengan tenor 3, 6, 12 bulan dan ORI yang memiliki bunga 12.5% 
per tahun dengan tenor 36 bulan. 
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